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Производные хиназолина, представляющие собой важную группу органических соедине-
ний, имеют разнообразное применение в фармацевтике и представляют большой интерес в меди-
цинской химии, так как обладают широким спектром биологической активности, такой как анти-
бактериальная, противогрибковая, противораковая, противотуберкулезная, антиоксидантная и про-
тивовоспалительная. Вещества, содержащие фрагмент хиназолина (празосин, нолатриксид,
тандутиниб), были одобрены для терапевтического применения.
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В последнее время ведется активная работа по функционализации положения C-4 в хиназо-
линах, поскольку соответствующие производные показывают высокую противосудорожную, со-
судорасширяющую, антигипертензивную активность.
Одним из перспективных направлений в модификации хиназолинов является их сочетание с кума-
ринами, которые обладают высокой антиоксидантной активностью, а также активностью противоопу-
холевой, противовоспалительной, нейропротекторной, антибактериальной и противогрибковой.
Нами было обнаружено, что хиназолин и 6-нитрохиназолин 1 a, b реагируют с замещенными
5,7-диметоксибензопиронами 2 а – с в трифторуксусной кислоте при комнатной температуре с
образованием 4-кумаринил-3,4-дигидрохиназолинов 3 а – с.
Окисление дигидрохиназолинов 3 а – с в соответствующие полностью ароматизованные
производные хиназолинов 4 а – с удалось осуществить под действием 2,3дихлор-5,6-дицианобен-
зохинона (DDQ) в дихлорэтане.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 18-33-00681).
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